
















































* Artikel ini merupakanbagiankeduadarie1aborasipenulistentangfederalisme(bagianpertama
berjudul"Federa1isasidanDemokratisasiIndonesia", dimuatpadaterbitanjurnalini, JurnalSosial
Politik(JSP),VolumeI, nomor3,Maret1998).- StarpengajarpadajurusanIlmuHubunganInterJllSional,Fisipol,UniversitasGadjahMada.
Joseph Fewsrmth,"China," dalamS.M. Lipset, ed., TheEncydopledia of DemoaacyWashington:
CongressionalQuarterly,Inc., 1995,halo206.
Lenard J. Cohen, BrokenBonds. TheDisintqpation of Yugoslavia,Boulder:Westview,1993,halo33.
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TabeI1.Negara-Negara Federasl:BeberapaIndlkatorTerplllh








Australia 8_ bagian. 18.813.0117 7._.850 NegaraF_ 384mIIar
4 wiIay8h_, DernoIntiI 21.400/kap11a
21_,
I wIIayah-.
AustIIa 8 Und8t 8.023.244 83.855 RepoA>IItF_ 174.1mIIar
(1_) 21.400/kap11a
Belgia 3wIIayah, 10.174.822 30.510 Korajaan 238.3mIIar
3komuniIasbudoya 23.200/kap11a
Brasilia 28"""orabagian. 188.808.557 8.511.885 RepubII<Federal 1.04triIun
I distrikIbukotafederal 8.3OOIItopIa
Kanada 10propinIl, 30.875.388 8.878.140 F_ dongan 858miIiar
2 tentori patlementer 21.7001kap.a
IslamKomoro 3puIau 545.528 2.170 RI!IJUI>IikF_lsIam 400jIaa8851ka
Jerman 18Under 82.078.454 358.810 F_ R..,.- 1.741r11un
2O.8OOIkap.a





Malaysia 13 """ara bagian 20.832.801 328.750 MonarId
227 mIIar
lI.lOO/kapiIa
Mekslko 31 """ora bagian. 88.552.778 1.872.550 RepubII<
884.3miIiar
I dislrikfederal 7.700/kap11a
Nigeria 30 ""II'" bagian. 110.532.242 823.770 RepubII< 132.7mIIar
I tortlori_ federal I .3OO/k8pIIa
(1_)
Pakistan 4 "",plnsl, 135.135.185 803.840 RepubII<lsIam
344miIiar
8 wIIayah1_. 2.8OOIkapItaI_f_
Rusia 88 repubUkdanwiayaII 148.881.022 17.075.200 Fedorasl 882mIIar
4.700/kap1a
Spanyol 17wiayaII -.om! 38.133._ 504.750 Kerajaan 842.4mIiar18._ph
Swiss 28_ 7.280.357 41.280 RepubIIkF_ 172.4mIIar
23.8OOIkaph
Uni EmiralArab 7ernirII 2. 303.088 82._ Federasi 54.2mIIar24.000IkIIa
AmerIka_ 50 ""II'" bagian, 270.311.758 8.828.011 RepubII<F_ 8,083mIIar






11.2011.038 102.350 R..,.-F_ 24.3mIIar
2.28O/kapi1a
S<mber.l.PIef(11I5);W/tgIII(18I8)
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Tilt:In~tionaJ IDEA HandbookofElectoralSystemDesign,Stockholm:IDEA, 1997.
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Tabel4.SistemPemllu
Negara Sistem Tlpe JumlahAnggota
Pemilu(1997) Parlemen
Argentina ListPR PR 257
Australia AV Mayoritas 148
Austria ListPR PR 183
BeJgia ListPR PR 150
Brasilia ListPR PR 513
Kanada FPTP Pluralitas 295
Komoro TRS Mayoritas 42
Jennan MMP PR 656
India FPTP Pluralitas 543
Malaysia FPTP Pluralitas 192
Meksiko MMP PR 500
Nigeria FPTP Pluralitas 593
Pakistan FPTP Pluralitas 217
Rusia Parallel-FPTP Semi-PR 450
Spanyol ListPR PR 350
Swiss ListPR PR 200
UniEmiratArab Nde
AmerikaSerikat FPTP Pfuralitas 435
Yugoslavia ListPR PR 138
Sumber:Reynolds&Reily(1997)
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